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El presentetextoquieredestacarposibilidadescríticasy contestatarias
que,obstinadamente,siguemanteniendola producciónartísticade cier-
tasminoríasde filiaciónilustraday quepuedenconstituirhoy unadiso-
nanciaen el paisajeuniformadopor la hegemoníadelmercado.Paraar-
gumentarmejorenprodeesteobjetivo,el artículotrabajadossituaciones
conflictivas;en primerlugar,la oposiciónentreartee industria,surgida
con la autonomizaciónde lo modernoy crecidaduranteel procesode
desarrolloindustrial;ensegundo,lastensionesqueinstaladurantela pos-
industrializaciónla hegemoníade los mercadosglobales.
La cisura
CuandoKantdefineel arteenclavede finalidadsin fin estáregistran-
do unarupturaesencial.Hastamáso menosentonces,la producciónar-
tísticarespondíaa usosutilitariosy rituales;peroapenasse desentiende
elladetalesempleos,llevaconsigola formay, por ende,el poderdelau-
ra,queungíalasfuncionesconsagradas.Por su lado,los usosutilitarios
se refugianen los terrenosde la producciónindustrial,la arquitecturay
el diseño,la moda;no olvidemosqueentramosyaentiemposmodernos.
Comocualquierotro,estedivorciodesencadenapleitosinconciliablese
intentosdearreglounay otravezrenovados.Esquetalseparación-que
rematael sistema rtesanaldeproduccióne inaugurala etapaindustriali-
zadoray el desarrollotecnológico-privaal artede funcionesvitalesy lo
separadel cuerposocialpor un lado;por otro,confiscala bellezade los
objetosutilitarios,vueltossignosmustiosdeunafuncióndesolada.
Lasreaccionesde ambosbandosno se hacenesperar.El flamantear-
te autónomoiniciadiversostrámites,queseránlargostodos,parasalvar
susdistanciasconla vidaprácticay la comprensióncolectiva,de lascua-
les le habíaseparadoel aura.Entonces,entranen conflictodosmomen-
tosbásicosde la modernidad:la autonomíade la forma(custodiadapor
el aura)y la presiónde loscontenidoshistóricos(marcadapor la utopía).
Estatensiónmovilizótodoel trayectodel artemodernoy se filtró,con
otrosnombresu otrossentidos,enel del contemporáneo.Por suparte,la
utilidad,básicamenteinstaladaen la producciónindustrial,intentarecu-
perarla perdidabelleza,o por lo menosalgúnencantoquevayamásallá
desuinstrumentalidaddeslucida.Estostrámitesocuparonpariecentralde
la agendaculturalmoderna.
Desdeelprincipio,losintentosaportaronmásconfusiónqueacuerdos.
Paraacortardistancias,el arteofreciósacrifica~ura (Benjamin),pero
taltransacción,cuandoocurriórealmente,no res'ultóventajosa.Porsu la-
do, la nuevaculturatecnológicoindustrial(laproducciónserial,ciertaar-
quitectura,el design,la moda)procurósinceramentecompensarel pre-
dominiode la funciónreanimandolos poderes
de la bellaformarelegada.Es justoreconocer
que,ya a comienzosdel sigloXX, el funciona-
lismose esmeróen descubrirun principiode
brilloexpresivoen el esfuerzoquehacela de-
preciadaformaporacomodarseadecuadamente
a los dictadosqueseñalanlos finesy condicio-
nanlos materiales.Perotampocoestosintentos
resultaronmuyafortunados."Hoy se estámás
cercade unaalianzaentreartey ecologíaque
entreartee industria"diceWellmernombrando
el hechodequela "modernizacióntécnica"ter-
minóvolviéndosesinónimo,en muchosaspec-
tos,dedestruccióndelentornoy la tradición,a
contramanode la renovaciónculturalsoñadaa
comienzosde siglopor artistas,arquitectos,di-
señadoresy políticossociales.l
¿Porqué no prosperaronestosafanesque
buscabanenmendarlas faltasproducidaspor
aquellaescisiónoriginal?En principio,la mo-
dernidadnuncapudocumplirsu ilusiónconci-
liadora;es ésala fuentede nuestrasparadojas
actuales.Perohayotracuestiónmásconcreta:el
programamediadorentreartee industrianopu-
do preverel hechode que,empujadaspor la
expansiónavasallantedel mercadoglobal,las
consecuenciasdeldesarrolloindustrialtermina-
rían,no acercándoseal espaciodel arte,sino
irrumpiendode golpeen él y alterandotermi-
nantementesuscoordenadas.En estecontexto,
la relaciónarte-industriaexigeunaformulación
totalmentediferente.
Las otras funciones
Desdela vigenciade los tiempospos-indus-
triales,el arteautónomo,el de origenvanguar-
dísticoilustrado,sufreunadoblealteración:en
.primerlugar,su mayordependenciade circui-
tostransnacionalesregidospor la espectaculari-
dadde losshowbusiness,el marketingy la co-
tizacióninternacional;en segundo,la caídade
susmurosdefensivosy la aberturade susex-
clusivasinstitucionesanteel asaltode formas
provenientesde la masificaciónmediáticay la
culturapopular.Por otrolado,engenerala ar-
quitecturay el diseñoolvidanlasconsignasde
una "racionalidadcomunicativa"vinculadaa
memoriasy proyectospropiosy capitulanante
lasexigenciasabstractasde la publicidad,la es-
peculacióninmobiliariay la burocraciapolítica
moldeadapor los mercados.A suvez,por últi-
mo,todaslasfigurasen juegovenentremezcla-
dassusposiciones:el revoltijoposmodernode-
claracaducaslasviejascategoríasqueseparan
la culturailustrada,masivay populary vuelve
inciertos,y en parteintercambiables,los terre-
nospropiosde cadauno.
Estapromiscuidadexpresala reconfiguración
que ha adoptadola escenaartísticacultural,
trastornadapor la entradaimpetuosade un
frentehegemóniconuevo.Durantelas últimas
décadasel impactode las industriasculturales
transformólos valores,las representacionesy
lassensibilidadescolectivas;alteróla coreogra-
fía cotidianaurbanay terminóincidiendoen el
mapade losespaciospúblicosy lasagendasde
la institucionalidademocrática.Tal alteración
no se encuentramarcadanecesariamentecon
un signonegativo.Ciertasconsecuenciasde la
industrializacióncultural(comola masificación
del consumo,la pérdidade lasprerrogativasde
la altaculturay los complejosprocesosde cru-
ce interculturaly de transnacionalizacióndel
camposimbólico)permitenidentificaren ellas,
sindemasiadaingenuidad,posibilidadesdemo-
cratizadoras.Alientan,por ejemplo,la esperan-
zadequeel modeloglobalpermitaimpulsarla
confrontacióna escalamundialde las diversas
experienciasimbólicasy sellaral fin la poster-
gadaalianzaentrelosvaloresdelarteautónomo
y lasventajasde la producciónserial.Pero,una
vez más,las cosasno resultandemasiadofáci-
les.Paraquela masificacióno signifiquemera
divulgacióndeseñalesajenasni puraburocrati-
zaciónde la experienciasimbólica;paraquelo-
greconvertirsenposibilidaddeaccesorealde
lasgrandesmayoríasa los bienesculturales(y
no sólo a su consumo,sino tambiéna su pro-
ducción),se requierecondicioneshistóricasfa-
vorables:existenciade sociedadessimétrica-
mente integradas, garantía de una
institucionalidademocráticaefectivay aplica-
ciónpor partedelEstadode políticasaptaspa-
ra compatibilizarlos interesespúblicosy la co-
dicia de los mercados.Bien sabemosque en
AméricaLatinael balanceno cuadra:haydéficit
en la columnade la sociedadcivily el Estadoy
haysuperáviten la del mercado.Estedesajuste
planteael riesgodeque,sinunacontraparteso-
cial consolidaday sin mediaciónestatal,las in-
dustriasculturales,libradasa los impulsosdesu
puralógicarentable,exacerbenlasdiferenciasy
aplacenindefinidamentelasposibilidadesdeun
consumomasivovinculadoa la producciónde
sentidosocial.2
Peroestetemaconfiguraotracuestión;vol-
vamosahoraal delasconflictivasrelacionesen-
treel arteautónomoy lasestéticasaplicadas(al
diseñoindustrial,la arquitecturayuppificada,la
publicidad,la modaetc.),herederaséstasdelli-
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naje"funcional"que produjerala escisiónpro-
tomodernaentrefonnay función.Aunquemes-
tizadopordiscursosy formasprovenientesdela
culturamasivay popular,y aespaldasquizádel
papelquequieredesignarlesu presentedesen-
cantado,el artemantieneaúnángulosfilososy
resortesubversivoscapacesdecumplirel viejo
anhelomodernode sobresaltarla experiencia
de lo realy provocarlecturasintensas,reactiva-
dorasde memoriay anticipatoriasde afanes
nuevos.Peroesdifícilverhoyen la producción
"funcional"-nodigamosyaenlasindustriascul-
turalesqueseguimosmanteniendoapartepara
no complicamosdemasiado-reflejosde lasuto-
píashumanizadorasde comienzosde siglo.No
se tratade cederanteunatentaciónmaniquea
quedistingaun artevirtuosode unaexecrable
produccióntecnológica;setratadeencontraren
un ladou otrolos desvíosquepuedenserpro-
ducidosa contrapelode lasdireccionesprefija-
daspor la instrumentalidaddelmercado.En es-
te sentido,dice Wellmerque cabe distinguir
entreunatecnologíaorientadahacialaactividad
y lasnecesidadeshumanasy otraaplicadaa la
rentabilizacióndelcapital,el controlburocrático
o la manipulaciónpolítica."Esadiferenciay no
laqueseparael kitschindustrialdeldiseñofun-
cional,es la que señalahoy la fronteraentre
culturaestético-moral,por un lado,y barbarie,
por el otro".3
Lamentablemente,hoyes difícilencontraren
la producción"aplicada"contemporáneagestos
capacesde infringirlos guionesbanalizadores
delmercado:sudependenciadefuncionesque
hansidoincautadaspor la lógicadel cálculoy
pasteurizadaspor la tecnologíay la publicidad,
le impidencasisiempreescapardelareificación
de suspropiosdestinos;de susfinalidadesfor-
mateadasporpatronesderazonabilidady efica-
ciay catalogadasen registrode target.Hoy, la
publicidady el diseño,por tomarlos ejemplos
másclaros,reciclanlas conquistasde lasvan-
guardiasy asumenla experimentación"de
avanzada",perolo hacenentérminosde lapre-
visibilidadprácticaexigidapor los usosa los
cualesseencuentranafectados.Reeditanefectos
de shockbuscandoagitarla experienciacoti-
dianamediantela excitacióninmediata:pueden
provocary removercon cautela,desconcertar
suavemente,sorprenderapelandoal ingenioo
la impertinencia,la diferenciao el escándalo;
seducirmediantelglamourdeunaestéticadis-
ciplinada,pero es difícil que busquendiscutir
los contornosde la significaciónsocialpuesel
modeloque los requieresuponeque ellosse
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encuentranpragmáticamenteconcertados.Es
decir,la publicidady el diseñotrabajanel nivel
retóricocon eficiencia,movilizanexpedientes
connotativosparadiferir(auratizarmínimamen-
te) la lecturade la imageny volverlaasí más
compleja,másinteresante,pero no puedenre-
nunciara una referenciaúltima,previsible,de-
tenninadapor sus finalidades(identificarun
productoe inducirsuconsumo,venderun can-
didatoen laseleccionestales).
Por otraparte,el usode aquellosexpedien-
tespuedecorresponderno sólo a una táctica
orientadaa engalanarla significacióndel pro-
ductovinculándoloa situacionesmássugestivas
paraescamotearsu ordinariafacticidad.Así, se-
gún Lyotard,los sistemasprovistosde unafun-
cióncomunicativa(ponecomoejemplosla pu-
blicidad y la propaganda)utilizan recursos
connotativospara "transmitirsignificacionesy
órdenessinquesobreellosse ejerzala vigilan-
cia del receptor":multiplicanconnotacionesen
tornoa un códigono paraoscurecersus fun-
cionesde comunicaciónsino sus intenciones
manipuladoras.Estaoperación"permitereducir
la polisemia,rebajarla opacidad,convertirel
objetodevisiónenobjetolegible".La metáfora
utilizadapor el arteoperade maneracontraria:
"espoéticano cuandoremitea... un códigosi-
no cuandolo transgrede"4.Exacerbadaspor el
crecimientodesaforadode losmercados,la bre-
chaentrelas operacionesdel artey las del di-
señosevuelvenhoymásradicales(Entiendoen
estesentidola definiciónde artecomo"antide-
sign"queproponeAlfonsHug.5
La agenda Insumlsa
Lo reciénexpuestoautorizaapensarque,sin
negarel potencialimpugnadorde manifestacio-
nesculturalesmasivase industrializadas,resulta
másfácilhoydetectarimpulsoscríticosen cier-
tasprácticasartísticas,tantode origenpopular
tradicionalcomode ascendenciailustrada,que
sobrevivenal lado,o a un costadode aquellas
manifestacionesy en-pennanente diálogo, con-
frontacióny mezclaconellas.Esqueel escena-
rio culturalcontemporáneose caracterizapor la
coexistenciade registrosdiversosde produc-
ción, difusióny consumocultural:los prove-
nientesdelasindustriasculturalesy mediosma-
sivosde comunicación(cine,televisión,radio,
industriafonográficay editorial, periódicos,
etc.)y los aplicadosa la producciónde circui-
tos,objetosy símbolosutilitarios(diseño,publi-
cidad,arquitectura,etc.)tantocomolas expre-
siones artísticasautónomasde ascendencia
ilustrada("BellasArtes",artecontemporáneo)y
deorigenpopulartradicional(indígenay rural).
Así, expresiones,institucionesy valoresdistin-
tosconvivencómpliceo conflictivamenteenun
ámbitodefinidopor la sedimentaciónde tem-
poralidades,cánonesy lenguajespluralesdes-
mintiendoel mitomodernode que lasnuevas
conformacionesculturalesdesplazana lasante-
riores.Ahorabien, la hegemoníadel mercado
determinaqueno sólo losmodelosdirectamen-
te dependientesde él sino aun los supuesta-
mente"autónomos"puedanserincluidosensus
programasen cuantosuponganrentabilidad.Es
poresoque,complacido de malagana,el ar-
te(eruditoo popular)transita menudoa través
de circuitosacaparadospor el mercado(galerí-
as, remates,ferias,etc.)y asumemodalidades
propiasde lasindustriasculturales(espectacula-
rización,efectismoy trivializacióndesusfiguras
trasmayoresíndicesdeaudiencia).
Esteterrenointrincadonoes,así,nidepuros
inocentesni de irremidiblespecadores.Por eso
resultaconvenienteanalizarlasposibilidadesy
losriesgosqueacercanlosmercadosglobalesa
cadamodalidaden juego.Desdehacedécadas,
significativosteóricosactualesvienenrealizando
esfuerzoseriosparaevitarlassimplificaciones
maniqueístasquehacende lamasivaculturadel
consumotodopoderososagentesde alienación
y dominacióncapacesde homogeneizarel pla-
neta:así, desdeun cuestionamientodirigido
tantoa apocalípticoscomoa integrados(Eco),
se tratade estudiarlas mediaciones(Martín
Barbero)quese establecenentrela culturain-
dustrializaday lospúblicosparapromovernue-
vos procesosde resignificaciónsocial.En este
mismosentido,puede resultarútil considerar
tambiénel nerviocreativo,la reservacríticay la
energíasignificantequedetentanhoyciertasmi-
noríasculturalesde cepailustrada,a pesarde
los tantosriesgosde elitismoque acarreansus
prácticasy no obstantesus antecedentesnor-
mativistasy suviejavocaciónidealizante.6
Ahorabien,detectadoestepotencialmovili-
zador,se presentanuevasdificultades.En pri-
merlugar,el papeltransgresordel artemoder-
no sebasabaenel intentode cuestionardesde
afueraun ordeninjustoy unasensibilidadde-
cadente.El problemaesquehoyresultacasiim-
posibledefinirun "afuera"del sistemamundial
demercado.Y estasituacióntraeconsecuencias
perturbadoras,tantoa niveldepensamientoco-
mode producciónde obra.Ladisyuncióncen-
tro-periferia,hitodemarcatoriodeposicionesdi-
sidentesy oficialistas,se borronea en los
abstractospaisajesde un mapamundinivelado
porconsumosglobales,redesinformáticasy po-
deresdeslocalizados.El pensamientocríticoen-
redasusposicionescuandoadvierteque éstas
son enunciadasdesdeel mismoespaciocues-
tionado(ya se sabe,la críticaposmodernaes
partede la posmodernidad).Losartistasubver-
sivosy alborotadoresquedanconfundidosante
el escándalo,el estrépito,la violenciay la injus-
ticia utilizadoscomo mediosde propaganda
(ej.: Benetton);los tecno-experimentalistasse
ven sobrepasadospor los sofisticadosefectos
especialesdecualquiervideo-clip;losanalíticos
ya no puedenpreocuparsedemasiadopor los
mecanismosecretosdel lenguajeanteunarea-
lidadsepultadapor el pesode una signicidad
desquiciada.Por último,los artistasmarginales,
preocupadospor adquirirvisibilidade imponer
suspresenciaspostergadas,e desorientanante
nuevasestrategiasde mercadobasadasen la
puestaenescaparatede laotredaddomesticada.
Es decir,por un lado, "la marginalidadse ha
vueltoun espacioproductivo"(StuartHa1J)7,por
otro,la visibilidadconstituyela estrategiacen-
tralde un sistemabasadoen la exposiciónpu-
blicitaria;es muydifícilcompetircon el merca-
do cuandodemostrarproductosse trata.
Entonces,el mercadono sólo buscaganar
presenciaen los espaciossimbólicosde las
grandesmasassinoque,especialmentea partir
de susnuevasmodalidadespos-fordistas,deci-
de incursionartambiénen los ámbitosdel arte
ilustrado.Y lo hace,sin duda,paradiversificar
el consumoy respondera la demandaacotada
de públicosmásexigentes,pero tambiénpara
extraer"novedades"de la invencióny la ima-
ginaciónvanguardísticas,para usufructuarsu
actitudvigilantede búsqueday su capacidad
de olfatearlos cambiosde tiempo.Así, el mer-
cadosalea cazarfigurase ideasnuevas,o que
luzcanal menoscomonuevasaunqueen algu-
noscasoshayansido descartadasya por artis-
tas y pensadoresactualizados:la emancipa-
ción, la universalidad,la multiculturalidad,la
vanguardia,la originalidadde la forma(incau-
tadapor el mercado,el auraocultael origen
vulgarde tantamercancíasublimada:la rodea
de un halo de enigma,la sustraeparahacerla
más deseable..). Y, apenasaparecentemas
nuevos,comolosde la identidady la memoria,
traselloscorrenlos guionescinematográficos,
los bestsellers,los temasmusicalesy la publi-
cidadparaofreceren seguidaidentidadespret
a porter8,o casosconmovedoresde memoria
combatiente.9
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Estasituaciónhace,obviamente,queel ges-
to transgresordelartistaresultebastanteproble-
mático.¿Cómoinquietarmediantela bellezaa
un públicohabituadoal ingeniosoesteticismo
de la publicidady el diseño?¿Cómotrazaruna
nuevaseñalen un espaciopúblicorepletode
marcas,de logos,de anuncios,de imágenes?
¿Cómoescribirun No sobrela vitrinaqueexhi-
be la disidenciacomo un artículoexitosode
moda?¿Cómore-presentarla complejidade la
diferenciaenlostiemposdeDiscoveryChannel?
O bien,¿cómoasombraren mediode una ex-
plosiónespectacularde recursosmediáticos,de
un desaforadomega-showpirotécnico,de pro-
digiosasescenografíasvirtuales?(¿Cómoconmo-
veraunpúblicoqueveunahecatomberealpor
televisióny por estemedioasistediariamentea
sudesarrollogenocida?).
La conjura del silencio
Sin descontarque el arteactualdisponede
otrosrecursoscontrahegemónicos,a continua-
ción se exponendosexpedientesuyosdirigi-
dosa desorientarlos rumbosde la significación
establecidaparadestrabarsuscontornoscerra-
dos. La primeratendencia,afirmadaya a me-
diadosde los años'80,reaccionatantoen con-
tradelespíritulighty losclisésde la publicidad
comoenoposicióna losdiscursoslánguidosde
unmodelopolíticoformateadoenclavedemer-
cado:en contradel discretoencantode la for-
maconcertada.Y lo haceen una escenaame-
nazada por la virtualización de lo real
nombrado,por la disipacióndesusdensidades
y la massmediatizaciónde susconflictosy sus
ganas.Poresoreemergenlos temasdensos,las
denunciasolvidadas,comola injusticiasocial,la
devastaciónambientaly la frivolidadprogramá-
tica sostenidapor la alianzapolítica-cultura-
mercado.Y buscandoremoverlas costras,al-
macenadasobrela historiapor los estándares
de la culturaglobalizada,irrumpeun dramatis-
movisceraly orgánico,violentolasmásde las
veces,crudoen susdeciresapurados.Un pos-
realismo,por llamadode algunamanera,que
tratade tocar lo real directay ferozmente,
abriéndosepasopor entrelos estratosdesigni-
ficacionesestancadas,comosi quisieraconsta-
tarsuexistencia,embozadaporlosvendajeso-
brepuestosde tantoartificioacumulado.
El retornode narrativasdurasindicatanto
una reaccióncontenidistaanteel formalismo
modernocomouna contestacióna ciertainso-
portablelevedadposmoderna.Enunadirección
cercanaa la ocupadapor estasréplicasdensas
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se muevenciertasestrategiasque exageranla
sobre-retorizacióndelmercadoparaponedaen
jaquea travésdeunasuertede reductioad ab-
surdum:los excesosneobarrocosy las opera-
cionesque inflany recarganparódicamentela
abarrotadaiconografíaurbanaparallevadahas-
tael límite:paraacalladaconotrosruidos;pero
tambiénel retolanzadoa la culturadel merca-
do (veamosquiénllegamáslejosenestridencia
y saturación,tanlejosquepuedaimplosionarla
mismaexplosióne instalarunatreguaqueper-
mitaescucharotrasvoces..). Nelly Richardse
refierea ciertasmaniobrascontrahegemónicas
basadasen recursoscomparablesa los recién
nombrados:"Sobreactuandola herenciacolo-
nial de la copia,la periferialatinoamericana
usaelpasticheculturalcomosátiratercermun-
distadelafeprimermundistaenqueelModelo
esdepositariode la quintaesenciadel Sentido;
sobretodohoy,cuandoel modeloes,post-aurá-
ticamente,la desacralizacióndel modelo"10.
Tambiénen estesentidose ubica el procedi-
miento de intervenciónurbana que, según
AlfonsHug,tratade "exorcizaral demoniocon
Belcebú";lo quesignifica"atacarlasmetrópolis
con lasarmasde las metrópolis,o sea,con ca-
cofonía, disonanciay oscurecimientode sus
contornos"y queencuentrainaplicableengran-
des metrópolis,cuya "brutalidaddifícilmente
puedasersuperadapor lasal1es"ll
La segundatendencia,consolidadaa partir
de los '90,tambiénseafirmadecaraaun tiem-
po atiborradode imágenes;unahistoriaduran-
te la cual lascosasapareceninterceptadaspor
una marañade signosque las nombrandesde
mil lados(lo real "babelizado"y sobreescrito,
reetiquetado,ilegible).Peroestasegundaestra-
tegiase planteadesdeel otroextremo:cuestio-
na la superficialestridenciadel mercadoreple-
gándose,hosca,sobresí,bajandolavoz.Esque
quienquierahablarenmediodeunaescenaal-
tisonantepuederecurrira dos expedientes:o
gritarmásaltoqueel ruidodel ambienteo ba-
jarla vozrozandoel silencio,hastacallarquizá,
e instalarasí una pausa,un contrapuntoen el
discursocaóticode un espaciodescontrolado.
Quizásel gritoamordazadoy vibrantey el mu-
tismoextremadoresultenlacaray contracarade
un únicogestoqueno aceptala transformación
del acontecimientoen bullicioso espectáculo
comola ciframásfuertede un presentedesen-
cantado.Estamoscercade Vattimo,cuandoin-
terpretandolafiguradela muertedelarteenun
sentidodébil,habladeun "suicidiodeprotesta"
en contrade la estetizaciónmasificada:el arte
terminaavecesrenegandodetodoelementode
deleiteinmediatoen la obra-elaspecto"gastro-
nómico"-al sumirseen el puroy simplesilen-
cio. Siguiendoa Adorno,diceque "enel mun-
do del consensomanipulado,el arteauténtico
sólohablacallando..."12
Pero,¿cómopuedehablarsecallando?Puede
hacersemediantela poesía,esacontra-dicción
quebuscaperturbarel lenguajeparaforzarloa
desandarsucursoprogramado.Lo poéticodice
muchomásporlo queomitequeporlo quede-
clara:habladesde la falta.Por eso, cuando
nombramoshoy el sinsentidodel arteno esta-
mosproclamandoel vacíode sentidosinopro-
poniendomarchara contramanodel sentido
único.Losantiguosdistinguíanentreel niveles-
tético(perceptivo,formal)y el poético(el que
rasgala forma,el quese abreal sentido).Hoy,
embretadospor un estetecismoabusivo,los ar-
tistasprivilegianel segundomomento.Desde
sustropasy susomisiones,y atravésdesussig-
nos desviados,sí puedendisputarun lugaral
mercado,entidadantipoéticapor definicióny
preferencia.
Poreso,ciertoarteactual-sobrioy frugal,re-
ducidoen su espesorsensible,escuetoen sus
formasmínimas-buscaresistirreplegándosen
los terrenoseverosdel concepto.Ahorabien,
el mercadono entenderáde poesíapero bien
conocelas reglasdel pensamientocalculado.
Entonces,se tratade resisitirapelandoa racio-
nalidadesdistintasa lasde la lógicaacumulati-
vaquemuevesuscuentasconeficiencia:el ar-
te (pos)conceptuaI13esquivalas razonesde la
razóntotalizantemediantejuegosde lenguaje
queimpidenla cancelacióndel flujosignifican-
te.Esdecir,el concepto,queanimagranparte
de los planteamientosactuales,tambiéndebe
serturbadopor la poesíasi pretendeser más
queconceptosatisfechoy concertado;asícomo
debeserIoel silenciosi quieresermásquerui-
do vaciado(puedecallarel arteperono enmu-
decer).Desdesusrodeosy susambages,desde
sussilenciostrepidantes,el lenguajedescarriado
puedesignificarun gestomássubversivoquela
denunciamásdrástica.Y puedehacerentrever,
fugazmente,otro lugardesdedondeanticipar
futurosdeseablesy, enposdeellos,renovarlas
ganas.
Estetextofue publicadoenel catálogogene-
raldela Bienalde5iiopaulo,Brasil,correspon-
dientea su versióndelaño2001.
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